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Quan de menut preguntaves als pares
què era això d’Europa, t’aviaven dient
que el Vell Continent és qualsevol in-
dret on es parla un llatí brutejat, on la
gent menja pa amb oli i ningú no és es-
tranger del tot. George Steiner ho repe-
teix, en versió cursi, a La idea d’Euro-
pa, quan parla d’un espai cultural fet de
cafès i de conversa pausada, un indret
que pots creuar fàcilment a peu i amb
ciutats plenes d’estàtues de prohoms.
Però aquesta Europa flonja de Steiner
(amb capital a Atenes i Jerusalem) s’ha
tornat una noció ben aliena per a molts
europeus que han descobert el Partenó
al pessebre espoliat del British Mu-
seum, que només flairen cafè a l’Star-
bucks camí de la feina i per als quals el
mot Jerusalem és quelcom que apareix
al telenotícies únicament associat al
concepte explosió. Quan es parla pom-
posament d’actualitzar la idea d’Euro-
pa s’hauria d’obrar amb un pèl més
d’humilitat, acceptar que aquesta noció
no és salvífica i assumir que som el re-
vers tràgic d’aquella simpàtica turista
valenciana de l’Oh, Europa! de Dagoll
Dagom que ho imaginava tot més gran.
Europa ha demostrat ser petita i no
sempre beneficiosa per als catalans: ha-
víem cregut que la nostra llengua es
parlaria abans al Parlament Europeu
que no pas al congrés madrileny o que
Europa apostaria veloçment per un
corredor del Mediterrani que ens afran-
cesaria com per art de màgia. Altra-
ment, tots els calés que han vingut de
Brussel·les no han pogut evitar que
molts haguem sentit més escalf als Es-
tats Units o a Àsia que no pas a Belgrad
o Vilnius. Si alguna cosa ens unifica
avui és el recel: acarat amb els tòpics
que els grecs reben del nord, les bar-
baritats de Duran i Lleida contra els
pagesos andalusos són autèntiques
lletres d’amor. L’Ors ens va avisar: ca-
lia pensar poc en una Europa preso-
nera de l’estat-nació i apostar molt
més per l’arc comercial mediterrani i
per Barcelona com una de les seves
capitals. El problema no és salvar o
deixar morir una Grècia en caiguda
lliure, sinó plantejar amb valentia si
Europa ens interessa per alguna cosa
més que passejar, fer cafès i compro-
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Filòsof i músic
na de les pedres angulars per
a l’avenç de la ciència és el mè-
tode científic, una aproxima-
ció metodològica, ordenada i
racional, aplicable a qualsevol proble-
ma que hom es plantegi. Potser hi ha
qui pensa que és exclusiu de la recerca
científica, però les vessants de reflexió,
racionalitat, creativitat i innovació que
duu associat fa que sigui una eina clau
tant per al creixement i desenvolupa-
ment personal com col·lectiu. Malgrat
la seva utilitat, moltes persones no en
coneixen el funcionament bàsic, o no
l’apliquen o interpreten correctament.
La deducció sembla fàcil: cal ensenyar-
lo millor als nens i als joves. Tanmateix,
diversos estudis indiquen que els nens
petits, de manera natural, pensen com
científics: fan prediccions, duen a ter-
me petits experiments per comprovar-
les i en treuen conclusions, amb les
quals revisen la seva hipòtesi.
A MITJANS DE SETEMBRE la revista Cog-
nition va publicar un experiment que
demostra fins on arriba aquest compor-
tament científic innat. Es va donar a
nenes i nens de 4 i 5 anys unes determi-
nades boles de plàstic, i se’ls va ense-
nyar que quan es posen individualment
sobre una caixa especial, llueixen (és
un efecte físic de la tecnologia dels
LED). Després els van donar dues
d’aquestes boles unides amb cola d’im-
pacte, i dues més amb un sistema d’en-
U caix que permetia que els infants lespoguessin separar amb facilitat.DE FORMA ESPONTÀNIA, tots van com-
provar si les boles unides també lluïen
en contacte amb la caixa, i immediata-
ment després van separar les que esta-
ven unides amb un simple encaix per
comprovar si de forma individual conti-
nuaven essent capaces d’emetre llum.
Aquesta provatura es considera central
en el mètode científic, atès que implica
comprovar els efectes individuals de
les diverses variables presents en un
procés –en ciència s’anomena aproxi-
mació reduccionista–. Tanmateix, la
majoria de nens van fer un pas més
enllà, no previst pels investigadors:
van agafar les boles que no es podien
separar i les van aguantar sobre la
caixa en vertical, de manera que només
una o l’altra la toqués, per veure si
així també emetien llum, una demos-
tració clara de la seva capacitat científi-
ca per aïllar les diverses variables en
qualsevol circumstància.
Des del punt de vista neurocognitiu,
la conclusió és que els nens petits, de
manera intuïtiva i per tant consubstan-
cial a la natura humana, són capaços
d’aplicar correctament les bases del
mètode científic. La pregunta és,
doncs, per què perdem bona part
d’aquesta capacitat en fer-nos grans,
fins al punt que ens cal tornar-la a ad-
quirir, per aprenentatge. Hi ha dues
possibles respostes, clarament comple-
mentàries: aquesta capacitat innata
l’apliquem a situacions de la vida real –i
els jocs formen part de la vida real dels
nens–, però ens és molt més difícil fer-
ho en situacions abstractes, les quals
són més freqüents en la vida adulta; i a
mesura que anem aprenent més coses
del món, els nostres coneixements i
creences s’interposen, en les situacions
més habituals de la vida real i per como-
ditat, al raonament científic.
EN CLAU EDUCATIVA, EL MISSATGE és
clar: si els nens petits tenen aquesta
capacitat de manera innata, la
millor manera que també la tinguin
d’adults és evitant que la vagin
perdent, treballant-la i educant-la en
paral·lel a l’adquisició de coneixe-
ments, perquè no quedi ofegada. El
problema, però, és com mantenir-la i
educar-la si els progenitors i l’entorn
familiar, de qui primer agafa exemple
la mainada, i posteriorment els do-
cents, potser la tenen mutilada.
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